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ABSTRACT
Kemacetan yang terjadi di beberapa ruas jalan primer Kota Banda Aceh pada saat gempa bumi tanggal 11 April 2012 menunjukkan
minimnya persiapan evakuasi masyarakat saat menghadapi kemungkinan terjadinya tsunami. Kejadian gempa tsunami 2004 belum
dimaksimalkan sebagai tolok ukur dalam mitigasi bencana. Kajian jalur evakuasi yang memadai perlu dilakukan secara
berkelanjutan untuk meminimalisir resiko bencana. Salah satunya adalah di Kecamatan Baiturrahman yang merupakan daerah
rawan kemacetan sehingga menyebabkan terhambatnya jalur evakuasi. Kajian jalur evakuasi ini berbasis masyarakat dan dilakukan
dengan menggunakan metode kuantitatif kualitatif. Jalur evakuasi yang dilalui oleh masyarakat pada saat kejadian gempa bumi 11
April 2012 menjadi tolok ukur dalam penelitian ini. Kecamatan Kutaraja dan Meuraksa menjadi bagian dari kajian ini disebabkan
sebagian warganya melewati Kecamatan Baiturrahman untuk melakukan evakuasi. Pada tahap awal penelitian, dilakukan observasi
lapangan untuk mengidentifikasi lokasi penelitian. Selanjutnya dilakukan survey terhadap masyarakat dan instansi terkait.
Berdasarkan survey tersebut dapat dievaluasi jalur evakuasi yang ditempuh oleh masyarakat pada gempa bumi 11 April 2012. Dari
hasil observasi, survey dan evaluasi tersebut didapatkan data pergerakan masyarakat pada gempa bumi 11 April 2012 yang lalu.
Data tersebut kemudian menjadi acuan analisa tingkat pelayanan jalan (Level of Service, LoS). Pada jalur evakuasi dengan LoS
yang tidak stabil ditambahkan jalur alternatif untuk mereduksi kemacetan. Titik evakuasi vertikal menjadi variabel berikutnya untuk
mereduksi kemacetan. Ruas-ruas jalan dan titik evakuasi vertikal tersebut kemudian menjadi peta jalur evakuasi alternatif
Kecamatan Baiturrahman. JlnT. Chik Di Tiro, Jln. Moh. Hasan, Jln. Teuku Umar merupakan akses terbaik menuju Jln. Soekarno
Hatta untuk mencapati dataran tinggi di wilayah Mata Ie dan sekitarnya. Jalur ini ditopang dengan beberapa jalur sekunder untuk
mencegah terjadinya kemacetan seperti Jln. Elang, Jln. Angsa, dan Jln. Adam.
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